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Fener Rum Patriği Başpiskopos Bartolomeos “Time” dergisinde
‘Din adına savaş, 
dine karşı savaştır’
--------- ♦--------
Fener Rum Patriği Başpiskopos 
Bartolomeos, dünyada 200 milyon kişilik 
bir cemaati olan Ortodoks Kilisesi’nin 16 
dalının “eşitler arasında birinci” olanını 
temsil ediyor. 1940 yılında Gökçeada’da 
bir berberin oğlu olarak dünyaya gelen 
Bartolomeos’un asıl adı Dimitrios 
Arhondonis. Ocak 1991’den bu yana 
270f Patrik olarak görev yapıyor. 
Amerikan Time dergisi muhabiri James 
Wilde’ in Bartolomeos’la yaptığı ve 
derginin son sayısında (5 Mayıs) 
yayımlanan mülakatı biraz kısaltarak 
dikkatinize getiriyoruz.
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“Uyuşturucu Çarı”
.Geçen hafta Britanya Dışişle- 
ri Bakanlığı Uyuşturucu ve U- 
luslararası Suç Bölümü başkanı 
p  Derek Plumbly Türkiye’deydi. 
Ankara ve İstanbul'da uyuşturu­
cu kaçakçılığı ile mücadeleden 
sorumlu çeşitli yetkililer ile gö­
rüşmelerde bulundu. Benim de 
kendisiyle görüşme fırsatım ol­
du.
Britanya seçimlerinden bir 
gün önceki görüşmemizde, tabii 
ki söz Tony Blair’den de açıldı. 
Plumbly, Blair’in uyuşturucu ka­
çakçılarını “bir numaralı halk 
düşmanı” ilan ettiğini; iktidara 
geldiğinde çok sert mücadeleye 
hazırlandığını ve ilk kez uyuştu­
rucu ile mücadeleden sorumlu 
yetkililerin hepsinin üzerinde bir “üst koordinatör” 
atayacağını anlattı. Bu koordinatör şimdiden “Uyuş­
turucu Çan” (“Drugs Tsar”) olarak anılmaya başla­
mış bile.
Tabii, Plumbly’nin anlattıkları bunlardan ibaret de­
ğildi. Son mali yıl içinde Britanya'da ele geçen uyuş­
turucu miktarı yüzde 45, evet kırkbeş oranında art­
mış. Blair’in bu işe neden bu derece önemle eğile­
ceğini anlatmaya yetecek bir oran.
Britanya’da ele geçen eroninin yüzde 80'inin Tür­
kiye üzerinden geldiği, bu miktarın yaklaşık yarısının 
Türkiye’deki imalathanelerde işlendiği artık herke­
sin malumu. Britanya İçişleri Bakan Yardımcısı Tom 
Sackville, geçen Ekim ayında İstanbul'a gelip bunu 
(bizzat bana da) açıkladığında hayli sarsılmıştık. 
Sackville, daha sonra Mithat Bereket’e uyuşturucu 
kaçakçılarının Türkiye’de bazı siyasiler ve yetkililer­
le ilişkileri olabileceğini; Türk makamlarına aktarı­
lan bazı bilgilerin “sızdığını” söylediğinde pek şaşır- 
mamıştık.
Plumbly'e göre, Britanya’daki bir numaralı uyuş- 
turcu kaçakçıları “Türkiye ve Türk kökenliler” ol­
maya devam ediyor. Nitekim geçen hafta gümrük 
polisi Londra’nın kuzey semtlerinden birindeki bir 
depoya yaptığı baskında 50 milyon sterlin (11 tril­
yon TL) değerinde 450 kilo eroin ele geçirdi. Ope­
rasyon sonunda iki Türk vatandaşı tutuklandı (Milli­
yet, 3 Mayıs).
Plumbly, Türk makamlarıyla işbirliğini güçlendir­
mek amacıyla geldiğini, uyuşturucu kaçakçılığının 
“büyük başlan”nın ele geçirilmesinin çok önemli ol­
duğunu vurguladı. Bu “büyük başlar”dan bazılarının 
Britanya’da ellerini kollarını sallayarak dolaştıktan 
sonra. Türkiye’ye ellerini kollarını sallayarak dönme­
lerinin nasıl mümkün olduğunu sorduk. Britanya’da, 
kesin deliller sunulmadıkça kimseyi tutuklatmanın 
mümkün olmadığı cevabını aidık.
Şu gerçeğe artık uyanalım: Türkiye'ye belki “bö­
lücüler ve irtica” kadar uyuşturucuyla beslenen 
“çetelerin de tehdidi altında. Evet, uyuşturucu ka­
çakçıları belki Britanya’dan daha çok Türkiye’nin 
“bir numaralı halk düşmanı.” Şöyle ki:
1) Uyuşturucu herşeyden önce toplumumuzu teh­
dit ediyor; başta gençler, insanlarımızı zehirliyor. U- 
yuşturucu kaçakçılığıyla birlikte tüketimi de hızla 
artmakta. Son bir yılda “yakalanan” uyuşturucunun 
değeri 2,5 trilyon TL (Milliyet, 3 Mayıs). 2) Uyuştu­
rucu işi demokrasimizi tehdit ediyor. Uyuşturucu ge­
lirinden beslenen çetelpr korkarız devletimize,* par­
lamentoya, partilere, her yere sızdılar. “Vatansever­
lik” postuna bürünerek hukuk devletini ayaklar altı­
na alıyorlar. Güvenliğimizden sorumlu olanlar dik­
katlerini bu tehdide yöneltmeli. 3) Uyuşturucu işi ül­
kemizin geleceğini tehdit ediyor. Böyle giderse önü­
müzdeki dönemde Türkiye - Avrupa ilişkilerinde çok 
büyük bir çıban başı haline gelebilir. 4) Uyuşturucu 
ekonomimizi de zehirliyor. Çünkü kirli işler ekonomi­
nin kanseridir; sağlıklı iş yaşamını öldürür.
Biz de Biair gibi yapmalıyız. Bir “Uyuşturucu Ça­
rı” atayıp, uyuşturucuya karşı devletin hukuk gücü­
nü seferber etmeliyiz.
O rtodoks Kilisesi’ni ve konumunuzu açıklar mısmız?
Bütün dünyada tek bir 
Ortodoks Kilisesinin 
parçalarını oluşturan 16 kardeş kilise 
var. Benim rolüm, eşgüdüm ve birliği 
güven altına almak.
■ Katolik Kilisesi’nin başı Papa'dan 
hayli farklı bir rol..
Evet. Öteki kiliseler üzerinde bir 
yetkim yok, iç işlerine karışamam. Ben 
ailenin babası gibiyim.
■ Yakınlarda kilisenin birleşmesi 
konuşulmaya başladı. Papa II. Paulus 
kadar istekli misiniz?
Ortodoks ve Katolik kiliseleri 
arasındaki diyalogun amacının 
bu iki geleneği birleştirmek 
olduğu açık. Papa hazretleri ile 
yaptığım görüşmelerde bu istek 
karşılıklı olarak dile getirildi...
2000 yılının Hfistiyan 
kiliselerinin belirli adımlar 
atmalarıyla tamamlanacağına 
dair büyük beklentiler var. Bu 
beklenti, eski (Vatikan) ve yeni 
Roma (İstanbul) kiliseleri 
üzerinde özellikle yoğunlaşıyor.
■ Dünyanm birçok ülkesinde 
kilise üyeliği ve genel olarak 
dinsel inancın azaldığı 
gözleniyor. Ortodoks Kilisesi’nin 
durumu nasıl?
20. yüzyıl bir sınavlar ve 
ayakta kalmak için verdiğimiz 
mücadeleler asn oldu. Siyasi 
uyuşmazlıklar yüzünden 
insanların ülkelerinden göçmek 
zorunda kalmalarına, ateist 
totaliter rejimlerin baskılarına ve 
köklü toplumsal değişmelere 
tanık olduk. Doğu Avrupa’da 
ateist rejimlerin çöküşü ve 
yaşanan devasa sosyal ve 
siyasal değişmenin sonucu 
olarak Ortodoks inancının 
yeniden yeşermesi, kilisemizin 
Tanrı tarafından verilen 
misyonunu yeni bir canlılıkla 
sürdüreceği umudunu veriyor.
Ortodoks “millet”
Eski komünist ülkelerde 
kilisenin en büyük sorunu, 
ateist totalitarizm ideolojisiyle 
beslenen halk kitlelerini 
kapsama durumunda olması. 
Saygıdeğer kardeşim Sırbistan 
Patriği Pavle, yakınlarda bu 
noktayı vurguladı; ülkesinin ve 
kilisesinin eski Yugoslavya’daki 
kardeş kavgası yüzünden 
yaşadığı trajedinin, insanların 
onlarca yıl Hristiyan inancından 
uzak yaşamalarının bir sonucu 
olduğunu söyledi.
Şunu açıklıkla belirtmek 
istiyorum: Ortodoks "millet” 
kavramı halklar arasında kavga 
ve çatışma unsuruna yer 
vermez. Milliyetçi bağnazlığın her 
türlüsünü telin ederiz. Çünkü bu, 
halklar arasında bölünme ve nefrete, 
başka halkların kültürel ve dinsel 
özelliklerinin değişmesi ya da ortadan 
kaldırılmasına ve kutsal hakların ve 
insan onurunun bastırılmasına yol 
açabilir.
■ Sırbistan Kilisesi yakınlarda, 
hükümetin seçim sonuçlarmı kabul 
etmemesine karşı Belgrad’da yapılan 
gösterileri destekledi Sırp Ortodoks 
Kilisesinin bu tür doğrudan 
müdahalelerini onaylıyor musunuz?
Bu bir siyasi sorun. Biz siyasete 
karışmayız. Bu Sırbistan Kilisesi’nin iç
MİLLİYETÇİ bağnazlığın 
her türlüsünü telin ederiz. 
Çünkü bu, halklar 
arasında bölünme ve 
nefrete, başka halkların 
kültürel ve dinsel 
özelliklerinin değişmesi 
ya da ortadan 
kaldırılmasına yol açabilir.
“Köktendincilik yalnızca Türkiye’de değil, Oklahoma City’de, 
Paris’te ve Tokyo’da da bir tehlike... Aşırı dinciler ve teröristler 
sahte peygamberlerin en kötüleri olabilir.”
meselesi.
■ Size niye “Yeşil Patrik" deniyor?
Dünyada bu konuda bilincin 
gelişmesine ve çok çeşitli çabalara 
rağmen, çevre krizinin endişe verici 
boyutlara ulaşmasından çok kaygılıyız. 
Ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik 
tehlikede... 1992’de Ortodoks 
Kilise’lerinin bütün başlarının 1 Eylül 
gününü çevre için dua günü olarak 
saptamalarını önerdik. Eylül 1995'te 
bir uluslararası ekoloji sempozyumu 
düzenledik. Bu yıl Eylül ayında İkincisi 
için hazırlanıyoruz. Konusu 
Karadeniz’deki korkunç kirlenme 
olacak.
■ Türkiye’deki statünüz nedir? 
Kilisenizin bir gün Vatikan gibi bir 
uluslararası kurum olabileceğini 
düşünüyor musunuz?
Biz Vatikan gibi olmak istemiyoruz. 
Ekümenik Patriklik, hür ve herkesin 
saygı duyduğu bir kilise olarak kalmak 
istiyor. Müslümanlarla ve Yahudilerle 
yanyana yaşadık ve her ikisiyle de 
güvene dayalı ilişkiler kurduk.
Ortodoks Hristiyanlara Doğu - Batı 
yakınlaşmasını sağlamada özel bir 
görev düştüğüne inanıyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti gibi, bizim de her iki 
dünyada ayağımız var.
Türk devleti içinde, kendine özgü bir 
kurumuz. Ekümenik Patrikliğin 
adı ve konumu uluslararası 
hukuk ve 1923 Lozan 
Antlaşması tarafından güven 
altına alınmıştır. Elbette ki Türk 
topraklan üzerindeyiz, ancak 
çok önceden beri buradayız. 17 
yüzyıldır buradayız.
Erbakan bizi anlıyor
Türk hükümeti ile iyi 
ilişkilerimiz var. Bazılan 
Necmettin Erbakan’m iktidara 
gelmesinin azınlıklar, 
Hristiyanlar için sorun 
yaratacağını düşündü. Ama 
öyle olmadı.
Yeni sorunlanmız yok. Halkı 
(Heybeli) adasındaki ilahiyat 
okulumuzun 25 yıl önce Türk 
hükümeti tarafından 
kapatılması gibi çözüm 
bekleyen sorunlanmız var. Okul 
hala kapalı. Bu yüzden yeni 
kuşak ilahiyatçılar, diyakozlar, 
rahipler ve piskoposlar 
yetiştiremiyoruz. Yeni kana 
büyük ihtiyacımız var ve Türk 
hükümetinin okulumuzu 
mutlaka açması lazım.
■ Hükümetin bunu 
yapacağından umutlu musunuz?
Eskiye nazaran daha 
umutluyum. Sanıyorum 
Başbakan Erbakan ve 
hükümeti, genel olarak dinle 
aralan daha iyi olduğu için, bizi 
daha iyi anlıyor. 1997’de 
Halki’nin yeniden açılacağını 
umuyorum. Bu, dinsel inanca 
gerçek saygının ifadesi olarak 
Türkiye’nin Avrupa’daki imajı 
bakımından çok olumlu olur.
“Glasnost”
■ Patrikliğin Türk devletine 
karşı bir paranoya içinde 
davrandığı zamanlar oldu. Bu 
hala geçerli mi?
Ben glasnost’tan (açıklık) 
yanayım. Türk halkıyla, iş 
adamlanyla, gazetecilerle, 
sanatçılarla, siyasetçilerle iyi 
ilişkiler kurdum. Niye 
olmasm? Serbest ve açık 
konuşuyorum. Bugün eğer Türkiye’de 
kiliseler tehdit altında ise, bu devletten 
ya da Müslümanlardan değil, son 
yıllarda sahneye çıkan 
köktendincilerden kaynaklanıyor. 
Köktendincilik yalnızca Türkiye’de 
değil, Oklahoma City’de. Paris’te ve 
Tokyo’da da bir tehlike. Din adına 
savaş, dine karşı savaş demektir. Aşın 
dinciler ve teröristler sahte 
peygamberlerin en kötüleri olabilir. 
Bombalayıp, kurşunlayıp 
öldürdüklerinde, çaldıklan sadece 
hayat değil. Böylelikle nefret ve intikam 
döngüsünü kırmak için tek yol olan 
inancı da baltalıyorlar.
Taha Totos Arşivi
